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IKATSAUS
Asetelmissa tarkastellaan yleisöluotonannon alueellista jakaumaa siten, että maa on jaettu 
neljään alueeseen.
UUSIMAA» Uudenmaan lääni
MUU ETELÄ-SUOMI» Turun ja Porin lääni, Ahvenanmaa, Hämeen ja Kymen läänit 
VÄLI-SUOMI» Mikkelin, Kuopion, Keski-Suomen ja Vaasan läänit 
ITÄ- JA POHJOIS-SUOMI» Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin läänit 
"Koko maa" lukuihin sisältyy erittelemättömiä luottoja, joita ei ole voitu kohdentaa lääneihin.
UUSIMAA
Uudenmaan osuus luottokannan yleisöluotoista 
v. 1990 alueellisesta jakaumasta oli 41 X, 
osuus oli kasvanut n. 2 X vuodesta 1989. 
Kaikkiaan yleisöluotonanto kasvoi Uudella­
maalla 15.3 X edellisestä vuodesta. Julkiset 
rahoituslaitokset ja julkisyhteisöt lisäsivät 
eniten luotonantoaan edellisestä vuodesta, 
julkisyhteisöt n. 30 prosenttina. Vakuu­
tuslaitokset ja liikepankit lisäsivät luo­
tonantoaan n. 20 X sekä osuuspankit n. 
yhdellätoista prosentilla edellisestä vuo­
desta. Säästöpankeissa oli vähennystä seit­
semän prosenttia; STS-Pankki Oy siirtyi 
säästöpankkiryhmästä liikepankiksi vuoden 
1990 alusta. Liikepankkien antamista kai­
kista luotoista Uudenmaan läänin osuus oli n. 
52 X ja liikepankit olivat suurin luo- 
tonantajaryhmä, osuus 48,3 X Uudenmaan 
luotoista. Vakuutusyhtiöiden koko yleisö- 
luototuksesta annettiin 57 X Uudellemaalle.
Suurin luotonsaajasektori oli Uudellamaalla 
yritykset, seuraavana kotitaloudet. Kaikista 
yritysten saamista luotoista oli Uudenmaan 
osuus n. 52 X. Uudenmaan kotitalouksille 
annettiin n. 27 X kaikista kotitalouksille 
annetuista luotoista. Eniten lisäsivät edel­
leen luotonottoaan kunnat ja kuntainliitot, 
kasvu oli 25 X edellisestä vuodesta. 
Toiseksi eniten lisäsivät luotonottoaan 






Yritystoiminnan toimialoista teollisuus on 
Uudenmaan rakenteellisesti suurin luoton­
ottaja , osuus 36 X. Toisena on kauppa. 23 
prosentin osuudella. Yritystoiminnan luoton­
otto kasvoi Uudellamaalla edellisestä vuo­
desta 17.1 X. Eniten lisäsivät luotonottoaan 
v. 1990 tietoliikennettä ja rakennus­
toimintaa harjoittavat yritykset, rakennus­
toiminnassa kasvu oli 40 X edellisestä 
vuodesta.
Asuntoluottojen lisäys v. 1990 oli 9 X e- 
dellisestä vuodesta. Asuntoluottokannasta 
Uudenmaan osuus oli 33.3 X, ja asunto­
luottojen osuus kaikista yleisöluotoista 
Uudellamaalla oli n. 24 X.
MUU E T E L Ä -S U O M I
Muun Etelä-Suomen osuus v. 1990 yleisö- 
luottokannan aluejakaumasta oli 29.3 X, eli 
hiukan pienempi kuin vuosina 1988 ja 1989. 
Kaikkiaan yleisöluotonanto kasvoi v. 1990 
8 prosenttia edellisestä vuodesta.
Vakuutuslaitokset lisäsivät luotonantoaan 
16 X edellisestä vuodesta, liikepankit ja 
osuuspankit 8 X sekä säästöpankit 4 X. 
Suurin luotonantajaryhmä oli liikepankit, 
osuus 31.6 X Etelä-Suomen kaikista luotoista. 
Osuuspankkien antamista kaikista luotoista 
muun Etelä-Suomen osuus oli 36.4 X ja 
säästöpankkien koko luototuksesta annettiin
41.4 X muulle Etelä-Suomelle.
Suurin luotonsaajasektori oli Etelä-Suomessa 
yritykset ja kotitaloudet olivat toisena 
Kaikista yritysten saamista luotoista oli 
muun Etelä-Suomen osuus n. 26 X. 
Etelä-Suomen kotitalouksille annettiin n. 33 
X kaikista kotitalouksille annetuista luo­
toista. Eniten lisäsivät luotonottoaan yri­
tykset, kasvu oli 12 X edellisestä vuodesta. 
Kotitalouksien luotonotto kasvoi 4 X:lla.
Yritystoiminnan toimialoista teollisuus oli 
Etelä-Suomen rakenteellisesti suurin luoton­
ottaja , osuus 35 X. Toisena oli kauppa 15 
prosentin osuudella. Kaikkiaan yritys­
toiminta lisäsi luotonottoaan 9.4 prosenttia 
vuodesta 1989. Eniten lisäsivät luoton­
ottoaan Etelä-Suomessa v. 1990 kiin­
teistö-, puhtaus- ja vuokrauspalveluyritykset 
42 prosentilla, terveys- ja sosiaali- 
palveluyritykset noin 40 prosentilla ja 
tietoliikenne- ja rakennusyritykset noin 24 
prosentilla.
Asuntoluottojen lisäys Etelä-Suomessa vuonna 
1990 oli 7.6 X edellisestä vuodesta 
Asuntoluottokannasta Etelä-Suomen osuus oli 
32.3 X, ja asuntoluottojen osuus kaikista 
yleisöluotoista Etelä-Suomessa oli n. 32 X.
Muu Etelä-Suomi
Luotonsaajasektorit 1990










V Ä L I-S U O M I
Väli-Suomen osuus v. 1990 Luottokannan 
yleisöluottojen aluejakaumasta oLi 17 X, eli 
hiukan pienempi kuin vuosina 1988 ja 1989. 
Kaikkiaan yleisöluotonanto kasvoi 7.2 X 
edellisestä vuodesta . Vakuutuslaitokset 
lisäsivät edelleen eniten luotonantoaan 20 
prosentilla. Liikepankkien luotonanto li­
sääntyi 8 prosentilla edellisestä vuodesta. 
Osuuspankit antoivat kaikista luotoistaan n. 
27 X Väli-Suomeen. Säästöpankkien koko luo­
totuksesta annettiin 23 X Väli-Suomen lää­
neihin .
Suurin luotonsaajasektori oli Väli-Suomessa 
kotitaloudet, noin puolet koko kannasta, ja 
yritykset olivat toisena, osuus 37 X. Kai­
kista yritysten saamista luotoista oli 
Väli-Suomen osuus n. 12 X. Väli-Suomen ko­
titalouksille annettiin n. 23 X kaikista 
kotitalouksille annetuista luotoista. Eniten 
lisäsivät edelleen luotonottoaan voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt n. 13 pro­
sentilla ja kunnat ja kuntainliitot, joiden 
kasvu oli 11 X edellisestä vuodesta. 
Kotitalouksien luotonotto kasvoi 3.8 X:lla.
Yritystoiminnan toimialoista teollisuus oli 
Väli-Suomen rakenteellisesti suurin luoton­
ottaja , osuus 25 X. Toisena oli maatalous 
20:n ja kolmantena kauppa 17:n prosentin 
osuudella. Kaikkiaan yritystoiminta kasvatti 
luotoaottoaan Väli-Suomessa n. seitsemällä 
prosentilla. Eniten lisäsivät luotonottoaan 
Väli-Suomessa v. 1990 yritykset, joiden 
toimialat olivat kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelut, n. 30 prosentilla, tei—  
veys- ja sosiaalipalvelut noin 22 prosentilla 
sekä rakentaminen n. 21 prosentilla.
Asuntoluottojen lisäys Väli-Suomessa v. 1990 
oli n. 9 X edellisestä vuodesta . Asunto- 
luottokannasta Väli-Suomen osuus oli n. 20X, 
mutta asuntoluottojen osuus kaikista ylei- 





I T Ä -  J A  P Ö H JO IS -S U O M I
Itä- ja Pohjois-Suomen osuus v. 1990 luot­
tokannan yleisöluottojen aluejakaumasta oli 
12 X, eli sama kuin vuosina 1989, 1988 ja
1987. Kaikkiaan yleisöluotonanto kasvo! v. 
1990 12.2 X edellisestä vuodesta . Vakuu­
tuslaitokset lisäsivät täälläkin tuntuvasti 
luotoantoaan, kasvu oli 22 X . Liikepankit 
lisäsivät luotonantoaan 16 , säästöpankit
kymmenellä ja osuuspankit seitsemällä 
prosentilla edellisestä vuodesta. Osuus­
pankit antoivat kaikista luotoistaan n. 19 X 
ja säästöpankit 14.4 X Itä- ja Pohjois­
suomeen
Suurin luotonsaajasektori oli Itä- ja Poh- 
jois-Suomessa kotitaloudet, hiukan alle 
puolet kannasta, ja yritykset olivat toisena. 
Kaikista yritysten saamista luotoista oli 
Itä- ja Pohjois-Suomen osuus n. 9 X. Itä- 
ja Pohjois-Suomen kotitalouksille annettiin 
n. 16 prosenttia kaikista kotitalouksille 
myönnetyistä luotoista. Eniten lisäsivät 
luotonottoaan yritykset, kasvu oli 23 X, ja 
voittoa tavoittelemattomat yritykset, kasvu 
oli n.16 X. Kotitaloudet kasvattivat luoton­
ottoaan n. viidellä prosentilla edellisestä 
vuodesta.
Yritystoiminnan toimialoista teollisuus oli 
rakenteellisesti myös Itä- ja Pohjois-Suomen 
suurin luotonottaja , osuus 26 X. Toisena 
oli kauppa n. 16:n prosentin osuudella. 
Kolmantena oli maatalous, jonka rakenneosuus 
oli n. 15 prosenttia. Kaikkiaan yritys­
toiminnan luotonoton kasvu v. 1990 oli 16.7 
prosenttia. Yritykset, jotka harjoittavat 
kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalveluja 
lisäsivät eniten luotonottoaan n. 52 X:lla 
edellisestä vuodesta. Toiseksi eniten
lisäsivät luotonottoaan Itä- ja Pohjois­
suomessa v. 1990 rakentamista ja majoitus- 
ja ravitsemistoimintaa harjoittavat yritykset 
n. 37:llä prosentilla.
Asuntoluottojen lisäys v. 1990 oli 8.6 X 
edellisestä vuodesta . Asuntoluottokannasta 
Itä- ja Pohjois-Suomen osuus oli 14.4 X, 
mutta asuntoluottojen osuus kaikista ylei- 
söluotoista oli n. 34 X.
Itä- ja Pohjois-Suomi
Luotonsaajasektorit 1990
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ASETELMA 4 A. KOTITALOUKSIEN JA KOTITALOUSSEKTORIN LUOTTOJEN JAKAUTUMINEN ALUEITTAIN 31.12.1990 




























krediter 27.2 33.3 22.5 15.7 98.7 223667 MMK
Elink.harj.kotital. 
Näringsidk.hushäll 10.6 35.7 33.8 19.9 100.0 39862 MMK
Muut kotitaloudet 
övr.hushäll 30.8 32.8 20.1 14.8 98.5 183805 MMK
ASETELMA 4 B. KOTITALOUKSIEN KESKIMÄÄRÄINEN LUOTTOKANTA 









TURUN JA PORIN LÄÄNI
70200 87500 102500 107600
-ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN 
AHVENANMAA
74000 89100 97800 100700
-Aland
HÄMEEN LÄÄNI
90200 140200 151700 144200
-TAVASTEHUS LÄN 
KYMEN LÄÄNI
62400 82400 88200 92400
-KYMMENE LÄN 
MIKKELIN LÄÄNI
58000 70600 78500 82700
-S:T MICHELS LÄN 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
66700 91800 91400 95900
-NORRA KARELENS LÄN 
KUOPION LÄÄNI
64400 90700 99200 100400
-KUOPIO LÄN 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
74200 81500 97100 99200
-MELLERSTA FINLANDS LÄN 
VAASAN LÄÄNI
65000 81700 88000 96800
-VASA LÄN 
OULUN LÄÄNI
88300 103500 117600 121500
-ULEABORGS LÄN 
LAPIN LÄÄNI
74000 100000 104800 111900
-LAPPLANDS LÄN 78300 93000 106400 112000
Suomalaisella kotitaloudella oli luottoja keskimäärin
1987 71 500 mk /kotitalous
1988 89 300 mk /kotitalous
1989 99 400 mk /kotitalous
1990 104 000 mk /kotitalous
I X
ASETELMA 4 C. ASUNTOLUOTOT LUOTONSAAJIEN ALUEEN MUKAAN SEKA MUUTOS EDELLISEN
VUODEN LOPPUUN VERRATTUNA
TABLA 4 C. BOSTADSKREDITER ENLIGT KREDITTAGARREGION SAMT ANDRING
JÄMFÖRT MED UTGANGEN AV FÖREGAENDE AR
Uusimaa Muu Etelä- Väli-Suomi Itä- ja Pöh- Koko maa
Suomi jois-Suomi
Nyland övr. Södra Mellersta Östra o Nor- Hela landet
Finland Finland ra Finland
Milj.mk 55865 54261 33457 24164 167747
Muutos % 8.8 7.6 8.5 8.6 8.3
ASETELMA 4 D. ASUNTOLUOTTOJEN JAKAUTUMA LUOTONSAAJIEN ALUEEN MUKAAN VUOSINA
1983-1990
TABLA 4 D. BOSTADSKREDITERNAS FÖRDELNING ENLIGT KREDITTAGARREGION AREN
1983-1990
Uusimaa Muu Etelä- Väli-Suomi Itä- ja Pöh- Koko maa
Suomi jois-Suomi
Nyland Brr. Södra Mellersta Östra o Nor- Hela landet
Finland Finland ra Finland
1983 29.9 33.9 21.0 15.2 100.0
1984 30.1 33.6 21.1 15.2 100.0
1985 30.6 33.5 21.0 14.9 100.0
1986 30.9 33.3 21.0 14.8 100.0
1987 31.7 33.0 20.7 14.6 100.0
1988 32.7 32.8 20.1 14.4 100.0
1989 33.2 32.6 19.9 14.4 100.0 \
1990 33.3 32.3 19.9 14.4 100.0
ASETELMA 4 E. ASUNTOLUOTTOJEN PROSENTTIJAKAUMA YLEISÖLUOTOISTA VUOSINA 1983
TABLA 4 E. BOSTADSKREDITERNAS PROSENTANDEL AV KREDITER TILL ALLMANHETEN










Itä- ja Pöh- Koko maa 
jois-Suomi
Östra o Nor- Hela landet 
ra Finland
1983 24.2 30.9 33.4 35.9 29.4
1984 23.9 30.6 33.9 36.2 29.3
1985 22.9 30.3 33.7 35.5 28.6
1986 22.2 -30.9 33.4 34.3 28.2
1987 22.8 30.7 33.2 34.0 28.3
1988 23.9 31.6 32.9 34.4 29.0
1989 24.9 31.7 33.1 34.9 29.5
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ASETELMA 6 - TABLA 6
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN LUOTONANTO 31.12.1990 MILJ. MK 
FINANSIERINGSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS KREDITGIVNING 31.12.1990
Koko-luotonanto! Luotonanto Luotonanto
1 Hela utläning 1 yrityksille yleisölle
1 31.12.1990 1 ja elinkeinon- Utläning tili
1 1 harjoittajien allmänheten
LUOTONANTAJASEKTORIT 1 1 kotitalouksil- 31.12.1990
'KREDITGIVARSEKTOR , 1 le - Utläning-
1) 1 tili företag




■j ' . ' 1 MILJ. MK 1 MILJ. MK MILJ. MK
1
2 Rahoituslaitokset - |
Finansieringsinstitut ...........  | 674731.7 348195.4 561842.4
21 Suomen Pankki - Finlands Bank . | 4137.9 1671.3 1782.9
221 Liikepankit - Affärsbanker .... | 308385.2 143166.2 230814.1
222 Säästöpankit - Sparbanker .... | 86803.2 34910.2 85491.0
223 Osuuspankit - Andelsbanker ... | 77393.8 32283.6 76102.4
24 Vakuutuslaitokset - Försäk- | ' 
ringsanstalter ...............  | 117276.8 90722.0 102813.8
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt - | 
Liv -och pensionsförsäkringsb. | 69742.2 57683.4 63136.5
242 Vahinkovakuutusyhtiöt - | 
Skadeförsäkringsbolag ........ | 9437.5 4709.5 6978.7
243 Eläkesäätiöt ja -kassat - | 
Pensionsstiftelser och -kassor .| 38097.1 28329.1 32698.6
25 Muut rahoituslaitokset: (yks.) | 
Ovriga finans.inst.(privata) ...| 51388.4 30838.6 47636.6
251 Yks.kiinn.luot.pankit ja lait. | 
Privata hypoteksbanker och -inr.| 20029.2 10916.8 19003.6
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt - | 
Privata kreditaktiebolag......| 4450.7 4101.1 4287.7
253
+254
Muut yksityiset rah.lait.- övr. | 
privata finanB.inst............ | 26908.5 15820.7 24345.3
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset! 
Ovr. finsns.inst: offentl......f. 28289.8 13996.0 16389.7
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset| 
Utlandsägda finansieringsinsti- | 
tut .................... ,......| 1056.5 607.5 811.8
3 Julkisyhteisöt - Offentliga j 
sammanslutningar ......... .......| 60679.5 5005.3 38003.9
31 Valtio - Staten ..............  | < 48121.0 4644.3 25445.4
32 Kuntien valtion varoista välit- | 
tämät luotot - Kommunernas ur | 
statens medel förmedlade Iän ...| 12182.8 1.0 12182.8
33 Sosiaaliturvarahastot | 
Socialskyddsfonder ........... | 375.7 360.0 375.7
YHTEENSÄ - SUMMA 735411.2 353200.7 599846.3
1) STS- pankki Oy kuuluu liikepankkisektoriin v. 1990 alusta.
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Tilasto kattaa kotimaisen, kotimaan- ja ulko­
maan rahan määräisen luotonannon yleisölle 
pois luettuna joukkovelkakirjalainat. Käsit­
teeseen "luotonanto yleisölle" sisältyvät y- 
rityksille, kunnille, kuntainliitoille, voit­
toa tavoittelemattomille yhteisöille ja koti­
talouksille myönnetyt luotot. Sen sijaan ra­
hoituslaitosten keskinäinen luotonanto, val­
tiolle ja sosiaaliturvarahastoille myönnetyt 
luotot eivät sisälly yleisöluottoihin. Val­
tion kunnille välitettäväksi myöntämät luotot 
sisältyvät vasta siinä vaiheessa kun kunnat 
myöntävät ne edelleen.
Alueellisessa luottokantatilastossa ovat mu­
kana seuraavat vaaderyhmät: shekki- ja posti- 
siirtotililuotot, vekselit, suorat velka­
kirjalainat, valtion varoista välitetyt lai­
nat ja muut lainat. Joukkovelkakirjalainat 
jotka ovat mukana luottokantatilastossa, 
eivät ole mukana alueellisessa tarkastelus­
sa koBka niiden osalta lainan käyttölääniä ei 




Statistiken täcker den inhemska kredit- 
givningen tili allmänheten i finska mark och 
i utländsk Valuta exklusive masskuldebrevs- 
länen. I begreppet "kreditgivning tili all­
mänheten" ingär krediter som beviljats före- 
tag, kommuner och kommunalförbund, icke- 
vinstsyftande sammanslutningar och hushäll. 
Däremot ingär inte i krediter tili allmän­
heten kreditgivningen mellan finansierings- 
instituten, krediter som beviljats staten 
och socialskyddsfonderna. Län som staten 
beviljat kommunerna att förmedla vidare. ink­
luderas först dä kommunerna beviljar dem vi­
dare.
Följande fordringsgrupper ingär i den regio­
nale Statistiken över kreditbeständet: check- 
och postgirokrediter. växlar, direkte skulde- 
brevslän, län förmedlade ur statens medel och 
övriga län. Därtill ingär masskuldebrevslän 
i den egentliga Statistiken över kreditbe­
ständet, medan de inte ingär i den regio­
nale Statistiken över kreditbeständet, därför 
att det i de flesta fall inte gär att fast- 
ställa länens användningslän.
TILLÄMPADE KLASSIFICERINGAR
LUOTONANTAJIEN LUOKITUS KLASSIFICERING AV KREDITGIVARNA
Alueellista luottokantatilastoa varten kerä­
tään tiedot luotonantajilta yhtä aikaa varsi­
naisen luottokantatilaston kanssa Näissä
tilastoissa esitetty luotonantajajoukko on 
sama. Myös luotonantajien luokitus, institu­
tionaalinen sektoriluokitus on sama kum­
massakin tilastossa.
LUOTONSAAJIEN LUOKITUS
Kuten muissakin Tilastokeskuksen julkaise­
missa luottotilastoissa, perustuvat alueel­
lisessa luottokantatilastossa tiedot luoton­
antajien omiin ilmoituksiin. Luotonantajat 
luokittelevat itse luottokantansa Tilasto­
keskuksen antamien luokitusohjeiden mukaan.
Uppgifterna för den regionale Statistiken 
över kreditbeständet insamlas samtidigt upp­
gifterna för den egentliga Statistiken 
över kreditbeständet . Kreditgivargrup- 
perna är desamma i de här bäda statistikerna 
Ocksä klassificeringen av kreditgivarna, den 
institutionella sektorindelningen . är 
densamma i bäda statistikgrenarna.
KLASSIFICERING AV KREDITTAGARNA
Uppgifterna i den regionala Statistiken över 
kreditbeständet baserar sig pä de uppgifter 
som kreditgivarna själva uppgivit, säsom i 
de andra kreditstatistiken som Statistik­
centralen publicerar. Kreditgivarna gruppe-
1) Luottokantatilaato ilmestyy vuosittain 
Tilastokeskuksen Rahoitus-sarjassa 
(aikaisemmin RT-sarjassa).
2) Institutionaalisten sektoreiden luoki­
tus, Tilastokeskus. Käsikirjoja N:o 5, 
Helsinki 1984
1) Statistiken över kreditbeständet utkommer 
ärligen i Statistikcentralens serie 
Finansiering (före detta i RT-serie).
2) Den institutionella sektorindelningen 




tään seuraavia luokituksia: Institutio­
naalinen sektoriluokitus (yleisökäaitteeseen 
kuuluvien^luotonsaajien luotot), toimiala­
luokitus (yritysten ja elinkeinonhar­
joittajien kotitalouksien luotot) sekä lääni- 
luokitus.
rar själva sitt kreditbeständ enligt de 
klassificeringsanvisningar som Statistik­
centralen givit. Följande classificeringar 
tillämpas vid den regionale Statistiken över 
kreditbeständet: den institutionella sektor- 
indelningen (krediter tili kredittagare som 
hör tili begreppet allmänhet). närings- 
grensindelning (företagens och närings- 
idkares hushälls krediter) samt länsin- 
delning.
LAANILUOKITUKSEN OSALTA ON LUOTONANTAJILLE 
ANNETTU SEURAAVANLAISET LUOKITUSOHJEET:
- Luotto tulee sijoittaa pääsääntöisesti 
luotonsaajan kotipaikan mukaiseen lääniin. 
Mikäli luotonsaaja muuttaa läänistä toiseen, 
muuttuu myös tilastossa ko. lääni.
- Mikäli luotonsaajan kotipaikka ja varsinai­
nen toiminta-alue ovat eri lääneissä, sijoi­
tetaan kaikki luotonsaajan saamat luotot var­
sinaisen toiminta-alueen mukaan.
- Jos luotonsaajalla on varsinaista toimintaa 
useassa läänissä, tulee luotot sijoittaa 
siihen lääniin, jonka alueella tapahtuvaa 
toimintaa rahoitetaan.
- Käyttöpääomaluotot yms. luotot, joita ei 
voida kohdistaa mihinkään tiettyyn kohtee­
seen. tulee sijoittaa suurimman toiminta- 
alueen mukaan.
- Asuntoluotot tulee sijoittaa luotonottajan 
kotipaikan mukaan. Opintolainat sijoitetaan 
sen läänin mukaan, missä opiskelija on henki­
kirjoitettu.
Toimialaluokitus toteutaan luottotilastoissa 
institutionaalisena toimialaluokituksena eli 
luotonsaajan päätoimialan mukaan.
FÖR lAnsindelningen har kreditgivarna fAtt
FÖLJANDE KLASSIFICERINGSANVISNINGAR:
- Krediten placeras huvudsakligen i det Iän 
där kredittagarens hemort,. finns. Om kredit- 
tagaren flyttar tili ett annat Iän ändras 
oksä länet i Statistiken.
- Om kredittagarens hemort och det egentliga 
verksamhetsomrädet är i olika Iän. placeras 
alla krediter som kredittagaren fätt enligt 
det egentliga verksamhetsomrädet.
- Om kredittagaren bedriver verksamhet i 
flera Iän, skall krediterna placeras i det 
Iän där den verksamhet som finansieras 
bedrivs.
- Driftskapitalkrediter o.dyl. krediter som 
inte kan hänföras tili nägot speciellt objekt 
skall placeras enligt det största använd- 
ningsomrädet.
- Bostadskrediter skall placeras enligt kre­
dittagarens hemort. Studielän placeras i det 
Iän där den studerande är mantalskriven.
Näringsgrensindelning anges i kreditstatis- 
tiken enligt den institutionella närings- 
grensindelninggen, dvs. kredittagarens nä- 
ringsgren skall antecknas enligt kreditta­
garens huvudnäringsgren.
3) Toimialaluokitus (TOL) Tilastokeskus 
1988. Käsikirjoja N:o 4.
3) Näringsgrensindelning (NI).
Statistikcentralen. Handböcker, Nr 4. 
Helsingfors 1988
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LUOTTOJEN ALUEELLISEN KOHDENTAMISEN ONGELMIA 
LÄÄNILUOKITUS
Lääniluokituksen soveltamisessa on alueel­
lisen luottokantatilaston kohdalla seuraa­
vanlaisia ongelmia:
- Niiden luotonsaajien osalta, joilla on 
toimintaa useassa läänissä, tulee luotot 
sijoittaa siihen lääniin, jonka alueella 
tapahtuvaa toimintaa rahoitetaan. Kaikki 
tiedonantajat eivät kuitenkaan ole kyenneet 
noudattamaan annettua ohjetta, vaan ovat 
merkinneet luotot luotonsaajan virallisen 
kotipaikan («pääkonttorin) mukaan.
- vOsaa luotoista eivät tiedonantajat ole 
lainkaan kyenneet erittelemään lääneittäin. 
Nämä on merkitty erikseen sarakkeelle "erit­
telemättömät luotot"
TOIMIALALUOKITUS
Monitoimialaisten yritysten osalta luoton­
saajan toimialaksi tulee luottotilastoissa 
merkitä luotonsaajan p ä ä t o i m i a l a  
riippumatta siitä, mitä toimintaa on varsi­
naisesti rahoitettu. Tästä aiheutuu tulkin­
ta vaikeuksia alueelliseen luottokantati- 
lastoon. sillä joissakin tapauksissa on 
luotonsaajalle jouduttu merkitsemään toimi­
ala, jonka mukaista toimintaa ei luotonsaaja 
kyseisessä läänissä lainkaan harjoita.
MUITA ALUETIETOJA
Talletuspankkien henkilökunnan lukumääristä, 
niiden maksamista palkoista ja palkkioista 
sekä niiden aineellisen käyttö- ja sijoitus- 
omaisuuden ostoista ja myynneistä sekä tal­
letuksista julkaistaan läänettäisiä tietoja 
Pankkien vuosi- ja pankkikohtaisessa tilas­
tossa.
Tilastokeskus julkaisee myös tilastoa valtion 
tulojen ja menojen lääneittäisestä jakau­
tumisesta (Tilastokeskus, Julkinen talous).
MERKKIEN SELITYKSET
Julkaisussa on käytetty seuraavia lyhenteitä: 
0.0 = tieto on pienempi kuin puolet käyte­
tystä yksiköstä
M% = muutos edellisestä vuodesta 
R% « luoton prosenttiosuus koko luotonan­
nosta
X « muutosprosentti on suurempi kuin 999.9
PROBLEMEN VID UPPGÖRANDE AV DEN REGIONALA 
STATISTIKEN ÖVER KREDITERNA
LÄNSINDELNING
Följande problem har förekommit vid til- 
lämpningen av länsindelningen i den regionala 
Statistiken över kreditbeständet:
- För de kredittagare som bedriver verksamhet 
i flera Iän skall krediterna placeras i det 
Iän där den verksamhet som finansieras bed- 
rivs. Alla uppgiftsgivare har dock inte kun­
nat följa anvisningen utan har antecknat kre­
diterna enligt kredittagarens officiella 
hemort («huvudkontor).
- En del av krediterna har kreditgivarna inte 
alls kunnat specificera enligt Iän. Dessa 
har antecknats i kolumnen "ospecificerade 
krediter".
NÄRINGSGRENSINDELNING
Företag som verkar inom mänga branscher an- 
tecknar i kreditstatistiken kredittagarens 
huvudbransch oberoende av vilken verksamhet 
som i verkligheten har finansierats. Härav 
följer att det uppstär tolkningssvärigheter i 
förhällande tili den regionala Statistiken 
över kreditbeständet dä man i vissa fall för 
kredittagaren antecknat en näringsgren som 
kredittagaren inte idkar i det Iän det här är 
frägan om.
ÖVRIGA REGIONALA UPPGIFTER
I Bankernas ärsstatistik. i Serien Finan- 
siering. publiceras uppgifter länsvis om an- 
talet anställda vid depositionsbankerna 
löner och arvoden och köp och försäljning av 
materielle anläggnings- och investerings- 
tillgängar samt depositioner.
Statistikcentralen publicerar även Statistik 




Följande symboler har använts:
0.0 - uppgiften mindre än hälften av den
använda enheten
M% = ändring frän föregäende är %
R% ■> kreditens procentuella andel av den 
totala kreditgivningen 
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